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OEM 与 IR之间的竞争情况, 用博弈模型研究了二者如何利用价格手段来防御对手竞争。
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能力差别[ 5] ; 姚卫新讨论了委托加工 ( orig inal e-





















品回收的战略意义, 提出了基于 PDM ( product re-
covery management)的数据管理和基于 CRM ( cus-















于销售定价策略研究, 主要包括: P ranab Majumder
第一个探讨了新产品与再造产品间的竞争问题, 通
过建立两阶段与多阶段模型分别对旧产品采购市场
与再造产品销售市场的竞争情况进行了研究 [ 12] ;
Mark E Ferguson 指出 OEM 为阻止独立再造商
( independent remanufacturer, IR)的竞争可采取两
种措施, 即增加对旧产品的回收与介入再造市





海塞矩阵模型来分析收益最大化 [ 14] ; L Ber il Tok-





; Supriya M it raa与 Scot t Webster 提出以
政府津贴作为一种手段来提高再造活动, 表明以一
定比例的政府津贴付给 OEM 后, 企业可能重新设
计产品使其更适合再造活动, 提高旧产品的回收



















么多的好处, 为什么其只占到了美国 GDP 的



































































































产品生命周期 大于 2年 3个月~ 12个月
边际利润 5% ~ 20% 20% ~ 60%
产品种类 低(每个系列 10~ 20种) 高(每个系列无数种)
生产时间预测错误引起的利润损失 10% 40% ~ 100%
缺货率 1% ~ 2% 10% ~ 40%
季末降价比率 0% 10% ~ 25%
生产提前期 6个月~ 12个月 1天~ 14天
按分类标准不同,相应的再造品的定价策略也不
尽相同。对功能型再造品,其市场需求较稳定且易预


































































模型变量如下: p 1为高质量再造品的价格, p 2
为低质量再造品的价格 ( p 1 > p 2) ; x 1 为高质量再
造品的市场供应量, x 2 为低质量再造品的市场供应
量 ( x 1 > x 2) ; X 1 为高质量再造品的生产量, X 2为
低质量再造品的生产量; P1为高质量的再造品可制
定的最高价格, 此时销售成功的概率为 0; P 2( <
P1) 为低质量再造品可制定的最高价格, 相应的销
售成功率为 0; d 表示剩余低质量再造品的处置成
本; R 为两种质量再造品总的期望利润; K i 为敏感
系数 ( K i > 0) ( i = 1, 2, 3) 。
高质量再造品的销售成功率 Shr 定义为:




故高质量的再造品的需求量 D h 为:
D h = [ 1 - ( p 1 / P1) ] 1 -
x 1
K 1 X 1
x 1 。 ( 2)
可看出,在市场供应量确定的情况下,即式( 2)中
除 p 1 外是确定的,需求量为价格的线性递减函数,且
在价格确定的情况下, 需求量是市场供应量的凹函
数,对式( 2)关于 x 1求导并令其为零,得在 K 1X 1 / 2点






造产品的销售成功率 S lr 为:








同理定义 K 2 2。K 3 > K 1意味着市场供应量
对高质量再造品销售成功概率的影响大于对低质量
再造品的影响。低质量再造品的需求量 D l 为:









R = (1- p 1 / P 1) 1 -
x 1
K 1X 1
x 1p 1 + [ 1- ( 1-
p 1 / P1)] 1-
x1
K 1X1






x 2p 2 - 1 - (1- p 2 / P2 ) 1 -
x 2




x 2 d。 ( 5)
目标函数为式( 5)的最大值函数, 决策变量为
p 1( p 2) ,取值范围为: 0(0) p 1( p 2) P1 ( P2) 。为
求得利润函数 R最大时的 p1 、p 2 值,对式( 5)分别求
p 1 、p 2的微分并令其等于0,从而得到式( 6)和式( 7) :
2p 1 - p 2 = P 1 ; ( 6)
( x 1 / P1) 1-
x 1
K 1X 1















































































































为再造品质量的最高等级,即 qn = n ; q1 为再造品
质量的最低等级,即 q1 = 1 ; p r 为某质量等级下再
造品的销售价格; qr 为再造品某质量等级; p c 为顾
客所能够接受的最高价格,即当 p > p c 时, 交易不
发生; qc 为顾客愿意接受的再造品的最低质量等
级,即当 q < qc 时,交易不发生; 为顾客对价格的
敏感系数; 为顾客对质量的敏感系数,按顾客偏好
不同 、取 [ 0, 1] 间的值(可通过市场调查统计得
到) ; c为再造品的边际成本,包括边际生产成本和
边际销售成本, 销售成本指专门用于再造品的市场
营销成本,令其服从 [ 0, 1] 区间的均匀分布; C为再
造企业的固定成本, 如设备购置费、人员管理费等;
Q为再造品的销售量; u为顾客购买价格 p 、质量等
级为 q 的再造品的效用; 为再造企业的利润; ti
为为第 i 个时间段, Qi 为 ti 时间段内质量等级为
q r 的产品的销售量; qs 为产品质量相对值, 即 qr 与
q n的比值,取值在 [ 0, 1] 间; v c 为顾客的心理承受
价格,根据顾客偏好不同假定也服从 [ 0, 1] 区间的
均匀分布。
因此,顾客以价格为 p 、购买质量等级为 q的再
造品所获得的效用函数定义为:
u = ( p c - p ) + ( q - qc ) 。 ( 8)
目标函数为:
Max = Q( p - c) - C ; ( 9)




再造品,再造商确定一个卖价 p r ,顾客愿意接受的
价格为 p c 。如 p c p r ,则顾客以 p = ( p c + p r ) / 2
的价格购买(这对双方都有利) ; 如 p c < p r , 交易将
不发生。再造商在 t i 时间段内售出质量等级 qr 的
产品所获得的利润为:
i = Q i ( p - c) -
C
T
ti 。 ( 11)
在均匀分布前提下,线性战略均衡能产生比其
他贝叶斯纳什均衡更高的期望收益[ 25] 。故式( 8)可
转化为:
u = ( v c - p ) + qs 。 ( 12)
如式 ( 13)与式 ( 14)成立, 战略组合 { p c( v c) ,
p r( c, C) } 即为博弈的贝叶斯纳什均衡。即对 [ 0, 1]
区间内的每一 c , v c 、{ p c ( v c ) , p r ( c, C) } 应满足:
MaxQ
P r + E[ p c( v c) | p c p r( c, C) ]
2
prob( p c( v c) p r) - C ; ( 13)
Max v c -
pc + E[pr( c,C) | p c p r(c,C)]
2
+
qs prob{pc( vc) pr} 。 (14)





















v c 。 ( 16)
只有当 p c p r时,交易才发生, 则由式( 15)、式







意购买再造品。假设 = 0 7、= 0 3、qs = 0 3 ,得
基于 N 种质量水平再造品的销售定价图,如图 1所
示。图中画斜线区域为顾客心理承受价格 p c p r
(再造商的定价)时,发生交易的区域;而白色部分则
不发生交易。由此,可得以下结论:









命题 2:当相对质量水平 qs 、顾客对价格以及质
量的敏感参数 、一定的情况下, 随边际成本 c的
降低,对价格敏感型的一些顾客(心理承受价格 V c
较低)也会转向购买再造品, 这与销售量 Q 增大的
事实是相符的。
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图 1 基于 N 种质量水平再造品的销售定价图










自行产品的再造, 专门的再造商 IR 进行生产。两























互换的难度。但如 OEM 基于各种因素的考虑, 不
进行产品再造, 就须面对来自 IR 的竞争压力。一
般情况下 OEM 可利用一些法律措施或技术手段来
限制 IR对旧产品的回收或加大 IR 回收与再造的
难度从而增加其成本。如打印机和墨盒制造商
Lexm ar k公司为承诺返回旧墨盒的顾客提供$ 30
的折扣(原价是$ 230, 现价$ 200) ,同时对许多参与
墨盒再造的公司提出法律警告。其次, OEM 可通
过提高新品的价格减少产品销售量从而相应减少









给 IR。IR的加入至少在两个方面对 OEM 产生不
利影响:因竞争导致回收成本升高; 因 IR 分流了一
部分旧产品, 使 OEM 损失一部分因再造而获得的
节约成本。表 2主要总结了这两种再造方式各自的
优缺点。





















2 4 1 基于 OEM再造的竞争定价策略
因 OEM 制定的新品定价策略能对再造品的价
格与数量产生重要影响,下面利用转移定价( t rans-











商 OEM 进行一种新品的生产与销售; 第 2 阶段,
OEM 进行生产且只有一家 OEM (因 OEM 可通过
一些法律或技术手段限制 IR对旧产品的回收从而
将 IR完全挤出再造品市场) , 故 OEM 会降低第一
阶段新品价格来增加再造品的生产量; 在第 2阶段,
IR与 OEM 所制定的再造品价格是相同的; 再造市
场供不应求, 即不考虑再造品有剩余情况; 无论












品升价或降价的百分比, (0,1) ; c为新品的单位生
产成本, OEM 是否决定产品再造其值都不会改变; 为
产品再造率, OEM 进行再造和不进行再造两种情况
下,比率不变; p n为不进行升降价情况新品的价格, qn
为相应的新品销售量; cr 为再造品的单位生产成本, cr
= hq r , h = hc + hr , hc为旧产品的边际回收成本, hr为
旧产品的边际再造成本; p 2r 为第 2阶段再造品的价
格,无论 OEM 还是 IR进行再造,其值都相同; p2n 为
OEM进行产品再造情况下第二阶段新品的价格,考虑
再造品的竞争影响; 1为第1阶段OEM 的利润, 2为
第2阶段 OEM的利润, O 为两阶段 OEM 的总利润。
两阶段新品与再造品的需求函数满足:
p n = 1- qn ; ( 17)
p 2n = 1- q2n - q 2r ; ( 18)
p 2r = (1 - q2n - q2r ) 。 ( 19)
OEM 第 1阶段的利润函数为:
max 1 = [ p n( 1- ) - c] ( qn + p n)
s t
p n = 1- qn
p n 0
。 ( 20)




















2n = [ 1 + c + q2r(1 - ) ] / 2 ; ( 23)
p
*
2r = [ 1 + c + q2r(1 - ) ] / 2 + ( 1- ) ( q2n -
1) 。 ( 24)
两阶段 OEM 的总利润函数为:
m ax O = ( 1 + 2) = [ p n(1- ) - c] ( qn +
p n) + q2n( p 2n - c) + q2 r( p 2r - hq 2r )
s t
q2r qn( 1+ p n)





















c( - 1) - (1 - )
2(1 - ) ( - 1)










c( - 1) - (1- )
2(1- )( - 1) qn + (1- ) (q2n - 1) 。 ( 28)












第二阶段新品的价格也就越高; p *2n 随 qn 值增大而增
大,即第一阶段新品的生产量越多第二阶段新品的价
格也就越高; p *2r < p *2n ,此与实际情况相符。
2 4 2 基于 IR再造的竞争定价策略
假设在第2阶段 IR进行产品的再造,且只有一
家 IR(为所有 IR的抽象整体,为方便模型的求解而
又不失一般性) ,若 OEM 不进行产品再造, 就通过提
高新品价格限制 IR的生产量来阻止 IR的竞争。假
设 1为第 1阶段 IR的利润, 2为第 2阶段 IR的利
润, IR为两阶段 IR的总利润; p 2n为 IR进行产品再
造情况下第二阶段新品的价格。其他符号如前所示。
第 1阶段 IR的利润函数为:
m ax 1 = [ p n(1 + ) - c] ( qn - p n)
s t































1+ c+ q 2r(1- )
2
+ (1- )(q 2n - 1) 。(33)
两阶段的总利润函数为:
max IR = ( 1 + 2 ) = [ p n(1 + ) -
c] ( qn - p n) + q 2n( p 2n - c) + q 2r( p 2r - hq 2r )
s t
q 2r qn( 1- p n)





















c( + 1) + 1 +
2(1 + ) ( + 1)










c( + 1) + 1 +
2(1 + ) ( + 1)
qn + (1 - ) ( q 2n - 1) 。 ( 37)





新品的价格也就越高,反之亦然; p *n 随 值增大而
减小,即如再造品的价格弹性系数越大,新品价格就
越小。若 1- c( + 1) + 1 +
2(1 + ) ( + 1)
> 0 ,则 p *2 n 随
qn值增大而增大,即第一阶段新品的生产量越多第
二阶 段 新 品 的 价 格 也 就 越 高; 1 -
c( + 1) + 1 +
2(1 + ) ( + 1)






2 n , 此与实际情况相符。
2. 5 案例分析
以索爱 P990、诺基亚 N70 两款手机二手市场
的统计分析数据为基础, 两款手机都按不同的质量
水平(新旧程度以及使用寿命)划分了以下不同等
级: 9. 9成新。指仅仅打开包装盒, 未使用或仅经
短暂使用(时间不超过一周) , 外表无任何使用痕迹


















的成本只有传统生产的新品成本的 40% ~ 60%。
假定再造手机成本按占新手机生产成本 50%计算,
即 c= 0 5。同时针对上述不同的质量等级, 假定下
列不同的价格敏感系数与质量敏感系数如表 4所
示。
表 3 索爱 P990 与诺基亚 N70 的不同成色手机报价
索爱 P990 诺基亚 N70
成色 价格(元) 成色 价格(元)
全新 2200 全新 2000
9 9新 1850 9 9新 1800
9 5新 1600 9 5新 1400
9新 1500 9新 1300
8 5新 1375 8 5新 1250
8新 1300 8新 1200
7新 1150 7新 1100
6新 1100 6新 1000


















0 9 0 85 0 8 0 75 0 7 0 65 0 6
0 1 0 15 0 2 0 25 0 3 0 35 0 4
qs 0 99 0 95 0 9 0 85 0 8 0 7 0 6






qs 计算得表 5与表 6,其









qs ,表 5和表 6中通





q s 与式P = V cP h 计算得到,计算结果验证
了本文的结论,即再造企业在基于顾客偏好制定定








表 5 不同成色 P990手机各系数下的计算结果表
P990
系数
9 9成新 9 5成新 9成新 8 5成新 8成新 7成新 6成新
0 9 0 85 0 8 0 75 0 7 0 65 0 6
0 1 0 15 0 2 0 25 0 3 0 35 0 4
qs 0 99 0 95 0 9 0 85 0 8 0 7 0 6
V c 0 6675 0 6243 0 5813 0 5375 0 4929 0 4673 0 4500
P 1468 5 1373 382 1278 75 1182 5 1084 286 1028 077 990
p m 1850 1600 1500 1375 1300 1150 1100
表 6 不同成色 N70 手机在各系数下计算结果表
N70
系数
9 9成新 9 5成新 9成新 8 5成新 8成新 7成新 6成新
0 9 0 85 0 8 0 75 0 7 0 65 0 6
0 1 0 15 0 2 0 25 0 3 0 35 0 4
qs 0 99 0 95 0 9 0 85 0 8 0 7 0 6
V c 0 6675 0 6243 0 5813 0 5375 0 4929 0 4673 0 4500
P 1335 1248 529 1162 5 1075 985 7143 934 6154 900
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Study on the Sales Pricing Strategy of Remanufactured Products
Ji Guojun
( Sch ool of Managem ent , Xiamen University, Xiamen 361005, Ch ina)
Abstract: Similar to t radit ional pricing theory, s ellin g price of remanufactu red products should cons ider man y t raditi onal issu es, s uch as market
segm entation , customer gr ou p posit ioning etc1 T his paper m ain ly analyzes the sales pricing st rategy of r emanufactu red products f rom the view of
m ark et segm ent ing, dif f erent product categories, qual ity levels, and com pet it ive environm ent1 And then it draw s th e con clus ion s that the rem anu-
factured products h ave a variety of qualit y level s, the dynamic pricing st rategy bas ed on the qu ality dif feren ces , w hich resu lt in the remanufac-
tured companies reach a bet ter com pet it ive advantage1 Synchronously, con sidering the com pet it ive condit ion b etw een OE M and IR, this paper
studies h ow thes e tw o part s resis t com pet it ion u sing the price st rategy based on the game model
Key words: reman ufacture; OEM; IR; sales pricing
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Appraise on High-Tech Industries Innovation Ability in China:
An Analysis of Malmquist Index
Lv Pin, Fan Jiaqi
( S chool of Econ om ics an d Management , Zhejiang Sei tech University, H an gzhou 310018, China)
Abstract: T his pap er adopts DE A method to calculate Chin ese 17 high-tech indust riesc m alm qu ist in dex of total factor produ ct ivity during the
13 years f rom 1995 to 2007, and it also studies on decom posit ion of total factor productivity1 Meanw hile th e combinat ion w ith R & D inten sity
of the indicators is al so u sed to comprehensively reflect th e ind ependent innovat ion abili ty of high- tech indus try1 Th e m ain conclusions f rom the
analysis described ab ove are: Ch ines e tech nological progres s rate of high- tech indust ry is low and the indep endent innovat ion abilit y is w eak1
Fortunately, although there is a hug e gap ab ou t independ ent in novat ion abilit y betw een th e China and other developed cou nt ries, this situation
has b een im proved each year1
Key words: malmquis t index; innovation abilit y; t otal factor product ivity
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